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Presentación 
La cuestión de la normatividad es un problema de creciente interés en la discusión 
contemporánea, que abarca distintas áreas de la filosofía que van desde la ética y la esté-
tica a la filosofía de la mente y la epistemología. Como toda noción filosófica robusta, 
establecer su significado está sujeto a incontables controversias. En tanto unos consideran 
que se trata de un concepto que permite evaluar actos o estados, y ciertas normas pueden 
ser constitutivas de esas actividades o estados (a la manera de las reglas del ajedrez), otros 
ponen el acento en los agentes y en qué medida son responsables o están obligados a 
seguir una norma sin ser calificados como irracionales. En cualquier caso, se suele admitir 
que la epistemología tiene carácter normativo; evaluamos que nuestras creencias están 
justificadas o son racionales, etc., pero la naturaleza de la normatividad que entra en juego 
en el ámbito epistemológico es más bien elusiva. Si aceptamos en principio que una 
norma se vincula con el llevar a cabo una función, puede decirse que el ejercicio de la 
creencia en la investigación introduce una perspectiva prometedora para la elucidación 
de la normatividad epistémica pues permite evadir las dificultades inherentes a las posi-
ciones evidencialistas, sin volverse trivial o caer en un naturalismo reduccionista extremo. 
Precisamente, el pragmatismo de filósofos como Peirce o Dewey han hecho de nuestras 
prácticas de investigación el eje de sus reflexiones. Los artículos que aquí se presentan 
amplían las presentaciones que los autores hicieron como parte de un simposio del mismo 
nombre que este Dossier en el congreso de la Asociación de Filosofía de la República 
Argentina (AFRA) que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe en 2015, e indagan los aportes 
que los pragmatistas pueden hacer a la discusión contemporánea de estas cuestiones en 
diálogo con otras perspectivas defendidas en el pensamiento contemporáneo. 
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